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  BAB IV PENUTUP 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Setelah menjelaskan pada bab sebelumnya mengenai “PENILAIAN KINERJA 
KARYAWAN BAGIAN PENJUALAN PADA PT POS INDONESIA KANTOR 
POS SEMARANG 50000” maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya : 
1. Waktu pelaksanaan penilaian kinerja karyawan PT Pos Indonesia Kantor Pos 
Semarang 50000 dilakukan kurang lebih sama dengan teori yakni dalam jangka 
waktu Triwulan. PT Pos Indonesia Kantor Pos Semarang 50000 melakukan 
penilaian kinerja karyawannya sesuai dengan bagiannya masing-masing 
dengan dibagi menjadi 14 bagian manager yang berbeda. Penilaian kinerja di 
bagian penjualan yang menilai yakni atasan langsung atau manajer pejualan 
dengan sistemnya yang diberi nama SMKI (Sistem Manajemen Kinerja 
Individu). 
2. Mekanisme penilaian kinerja karyawan melalui beberapa tahap terlebih dahulu, 
yakni : 
a. Pada awal triwulan dilakukan pembahasan antara atasan dengan bawahan 
untuk menetapkan sasaran kinerja yang dituangkan dalam kontrak kerja 
yang disepakati antara pejabat yang dinilai dengan atasan.  
b. Para atasan langsung agar melakukan monitoring tehadap pelaksanaan 
sasaran kinerja serta benar-benar melakukan validasi terhadap hasil 
penilaian kinerja anak buahnya.  
c. Pada akhir triwulan, dilakukan penilaian sesuai dengan Key Performance 
Indicator (KPI) dalam format excel melalui manajer masing-masing.  
d. Hasil penilaian kinerja ditanda tangani oleh pejabat yang dinilai, atasan 





kemudian dientri di web SIM SDM, selanjutnya dikirim kebagian SDM di 
unit kerja masing-masing sebagai dasar untuk melakukan validasi secara 
sistem. 
3. Tatacara pelaksanaan penilaian kinerja individu melalui SMKI meliputi : 
a. Formulir KPI dan logbook yang sudah diupdate dapat di download dari 
web proyek bangsis MSDM pada http://msdm.posindonesia.co.id) . 
b. Penilaian formulir KPI dilakukan oleh masing-masing karyawan 
c. Hasil penilaian karyawan dimaksud harus divalidasi oleh masing-masing 
atasan langsung. 
d. Pejabat yang berhak memvalidasi bertanggung jawab atas kebenaran 
pengisian formulir KPI beserta logbooknya sesuai dengan data/kejadian 
yang sebenarnya. 
e. Setelah dilakukan validasi oleh atasan langsung, maka hasil nilai KPI 
triwulan dikompilasikan pada unit kerja masing-masing. 
4. Indikator penilaian kinerja karyawan bagian penjualan di Kantor Pos Semarang 
50000 ada 3 penilaian yakni : 
a. Kuantitas Kerja, uraiannya meliputi Membuat SLPK, Memeriksa SLPK 
dan resi pengiriman, Memasukkan data express sesuai dengan backsheet, 
Memasukkan data express sesuai dengan backsheet, Administrasi resi dan 
backsheet express, dan lain-lainnya. 
b. Kualitas Kerja,  kualitas kerja dinilai berdasarkan karyawan yang telah 
menyelesaikan pekerjaannya di indikator kuantitas kerja. 
c. Tingkat Kehadiran, uraiannya meliputi senam, apel selasa pagi, santapan 
rohani , upacara. 
5. Tindak lanjut penilaian kinerja karyawan di Kantor Pos Semarang 50000 
berupa : 
a. Kenaikan grade dan personal value. Grade adalah tingkat kedudukan 
seorang karyawan di Perusahaan yang basisnya ditentukan dari kondisi 





masuk dan kecakapan dalam bekerja. Personal Value adalah nilai yang 
melekat pada diri seorang karyawan yang diperoleh dari hasil penilaian 
kinerja dan atau hasil penilaian kompetensi. 
b. Promosi. Promosi adalah pengangkatan pada jabatan dengan band atau 
level jabatan yang lebih tinggi. 
c. Demosi. Demosi merupakan bentuk pembinaan yang diberikan perusahaan 
kepada karyawan untuk melakukan perbaikan dan intropeksi diri. Demosi 
di PT Pos Indonesia Kantor Pos Semarang 50000 ini diberikan dalam 
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